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12 березня цього року весь світ відзначав 150-
річний ювілей Володимира Івановича Вернад-
ського. Особливу цікавість ця подія викликала у
полтавців. Адже з Полтавщиною, як ні з  іншим
регіоном України, був міцно пов'язаний цей ве-
ликий учений. Полтава та Кременчук, Градизьк
і Лубни, Шишаки та Нові Санжари, Гінці та
Яреськи увійшли у його життя та діяльність
поряд з іншими містами нашої країни [3, 7].
До Полтави В.І. Вернадський не раз приїздив
у дитячі та юнацькі роки. Та згодом він став бу-
вати тут майже кожен рік, адже у Полтаві меш-
кали багаточисельні родичі його дружини Ната-
лії Старицької. Та справжня дослідницька
робота привела Володимира Івановича на щедру
землю Полтавщини завдяки зусиллям видатного
російського вченого, засновника наукового ґрун-
тознавства Василя Васильовича Докучаєва [3].
Перш за все варто зауважити, що В.В. Доку-
чаєв був одним з найулюбленіших викладачів
Володимира Івановича під час його навчання у
Петербурзькому університеті. Саме він посіяв у
серці здібного студента цікавість до кристало-
графії, завдяки якій той згодом прийшов до
філософських узагальнень матерії. Василь Ва-
сильович першим звернув увагу свого молодого
талановитого учня на динамічний бік мінерало-
гії, що спричинило до створення останнім нової
науки біогеохімії. Завдяки В.В. Докучаєву
В.І. Вер надський через усе своє життя проніс
жвавий інтерес до ще однієї цікавої проблеми
природи – симетрії [6]. 
Як свідчив В.І. Вернадський, він „потрапив
у руки” до В.В. Докучаєва вже з першого курсу,
коли вступив до гуртків, якими керував цей уже
досить відомий тридцяти п’ятилітній природоз-
навець. Молодий учений і викладач В.В. Доку-
чаєв згуртував навколо себе велику групу
допитливих студентів, створив своєрідну моло-
діжну творчу спілку однодумців і борців за
істину в науці. Недаремно В.І. Вернадський
стверджував, що стійкість духу він запозичив у
свого наставника. Оскільки він був свідком бо-
ротьби В.В. Докучаєва за право ґрунтознавства
називатися самостійною наукою, то вважав його
не тільки своїм учителем, а й попередником у
такому важливому питанні як поняття природ-
ного тіла [6]. Від В.В. Докучаєва Володимир
Іванович запозичив комплексний принцип до-
слідницької роботи, динамічний підхід до ана-
лізу природи. Цьому в значній мірі сприяла су-
місна робота цих двох учених по обстеженню
ґрунтів Полтавської губернії. 
А було це так. У 1890 році видатний ґрун-
тознавець запросив В.І. Вернадського приїхати
у Полтаву. Останній з цієї нагоди згадував: „ …я
домовився з ним про те, що влітку візьму на
себе дослідження ґрунтів Кременчуцького по-
віту Полтавської губернії ” [3]. В.В. Докучаєв
підтримує і скеровує цю роботу, про що пере-
конливо свідчить його лист до Володимира Іва-
новича, датований 27 червня 1890 року під час
подорожі на пароплаві з Кременчука до Кате-
ринослава (нині Дніпропетровськ). Цей лист мі-
стить найбільш докладний план, на підставі
якого варто було діяти В.І. Вернадському. Він
був не тільки листом – настановою, а й першим
у світовій ґрунтознавчій практиці теоретичним
обґрунтуванням генетичного зв’язку між різно-
манітними типами ґрунтів з одного боку та еле-
ментами рельєфу – з другого. Цими досліджен-
нями молодий учений блискуче підтвердив
наукові погляди свого вчителя. Крім того, він
підготував опис та склав карту ґрунтів повіту,
зібрав 422 зразки ґрунтів і 36 зразків гірських
порід. При цьому Володимир Іванович пишався,
«…що все більше і більше» оволодіває мето-
дами досліджень, тим, що в нього «з’являються
руки, а разом з тим підсилено працює думка»,
адже зібрані на Полтавщині матеріали лягли
згодом в основу низки наукових праць В.І. Вер-
надського. В них він однозначно наголошував
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на біологічному факторі ґрунтоутворення, на
ролі в цьому процесі живої речовини та про-
дуктів її життєдіяльності. Потрібно відзначити
й те, що всі зібрані на Полтавщині матеріали
лягли в основу низки наукових праць В.І. Вер-
надського, присвячених ґрунто-геологічному
аналізу Кременчуцького
повіту. Ці матеріали також
використав і В.В. Докучаєв
для на писання славно звіс -
ної книги „На ші сте пи ко-
лись  те пер”. Володимир
Іва нович разом з іншими
учасниками грунтодослід-
ної  екс пе диції, керова ної
В.В. Докучаєвим, при ймав
участь у складанні першої
у Росії та у світі 10-верст-
ної карти ґрунтів Пол-
тавської губернії [3]. 
Працюючи на Кре менчуччині, він показав
себе різнобічним дослідником з широким колом
наукових інтересів. Його увагу привернув не
тільки описовий бік справи. В.І. Вернадський
намагався зробити самостійні теоретичні уза-
гальнення одержаних даних щодо походження
солонців. Він не був професіоналом у цій галузі
науки, але вперше у ґрунтознавстві подав думку
про еволюційний зв'язок солонців із солонча-
ками. Цікаво, що через 20 років відомий ґрун-
тознавець К.К. Гедройц повністю підтвердив
цей теоретичний висновок В.І. Вернадського і
на його основі запропонував засоби меліорації
засолених ґрунтів. Слід пам’ятати, що саме
В.І.Вернадський, дослідивши зразки дрібнозер-
нистого червоного залізняку Кременчуцьких ка-
меноломень, довів існування магнітної аномалії
поблизу Кременчука. Про це він у 1897 р. напи-
сав статтю до полтавського журналу «Хуторя-
нин». Це була справжня піонерська розвідка,
адже лише через чверть віку після неї були
окреслені межі згаданої аномалії, а у 1970 р. по-
чалося промислове видобування руди [3, 7].
Крім солонців, В.І. Вернадського дуже ціка-
вили граніти, які вивозили для будівництва в
Полтаву. В одній із гранітних плит прискіпли-
вий дослідник знайшов чудовий берил (сма-
рагд), який привіз до Москви і передав на збе-
рігання в колекцію Московського університету.
На полтавській землі, у складі експедиції
В.В. Докучаєва, В.І. Вернадський показав себе не
тільки ґрунтознавцем, а також археологом. Пра-
цюючи влітку 1891 ро ку на околицях Крюко ва, він
позначає на кар ті так
звані могили та ка м’я ні
„баби” – древні скуль п т -
ури бронзової епо хи, ро-
бить археологічні роз-
копки та описування. До
речі, кам’яні „баби”, які
експону ються у Полтав -
ському краєзнавчому му -
зеї, привезені сю ди якраз
Володимиром Іванови-
чем із Кременчуць кого
повіту. Його захоплення
археологією про явилося і
на Лубенщині, де він біля
села Гінці зробив роз-
копки палеолітичної сто-
янки прадавньої людини. Це була рідкісна ро-
бота, яку вельми цінував В.В. Докучаєв [3].
Окремо б хотілося сказати про зв’язки В.І. Вер -
надського з Новими Санжарами. У цьому се-
лищі на протязі багатьох років знаходилася
штаб квартира експедиції В.В. Докучаєва – бу-
динок козака С. Півня. На думку професора
А.Н. Тюрюканова, якраз у цьому будинку від-
булася перша розмова І.В. Вернадського та
В.В. Докучаєва про живу речовину, тобто, саме
тут започатковувалося вчення про біосферу. Як
пишуть академік Б.Б. Полинов та професори
І.А. Крупеників і Л.А. Крупеників у своїй книзі
про В.В. Докучаєва: „…Нові Санжари стали
місцем розташування штаб-квартири полтавсь-
кої експедиції, яка відкрила нові сторінки як
історії життя Докучаєва, так і нові науки про
ґрунти” [3]. І це дійсно так, адже тут працювали,
крім згадуваних класиків науки, ще й інші ви-
датні дослідники: К.Д. Глинка – академік АН
СРСР, директор Ґрунтового інституту, перший
президент Міжнародного товариства ґрунтозна-
вців, Ф.Ю. Левинсон – Лессінг – академік АН
СРСР, організатор перших на теренах колиш -
нього СРСР картографічного інституту та вул-
канічної станції, а також біля двадцяти відомих
учених з різних галузей науки – справжнє су-
зір’я інтелектуалів, безпрецедентний, рідкісний
в історії вітчизняного ґрунтознавства випадок. 
Не менш цікавою була творча співпраця
В.І. Вернадського зі знаменитою Полтавською
сільськогосподарською дослідною станцією.
Вперше він побував тут на прохання В.В. Доку-
чаєва ще восени 1890 року для з’ясування по-
тужності та хімізму ґрунтів. Згодом Володимир
Іванович був тут у 1916 та 1918 рр. Тоді він оз-
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Так виглядав 
В.І. Вернадський, 
коли почав працювати 
у Полтавській 
експедиції 
В.В. ДокучаєваВ.В. Докучаєв – 
керівник 
Полтавської 
експедиції
найомився із роботами ентомологів: М.В. Кур-
дюмова, О.В. Знаменського, Д.О. Оглобліна та
О.О. Оглобліна. Їх напрацювання вчений вклю-
чив до своєї знаменитої книги про живу речо-
вину, відмітив: «Приємно бачити заклад, де три-
ває спадкоємницька наукова робота» [3]. Таким
чином, бачимо, що філософські узагальнення
проблеми живої речовини, а також витоки таких
двох наук, як геохімія і біогеохімія, прийшли до
В.І. Вернадського на полтавській землі. Тут він
створив учення про біосферу та визначив роль
живої речовини в її формуванні [5, 6]. 
Найвидатніше місце у цьому займає перебу-
вання В.І. Вернадського на Шишаччині. Саме
тут, на Бутовій горі, на своїй улюбленій дачі, ви-
датний натураліст більше за все обмірковував
свої роботи з проблеми живої речовини у літні
місяці з 1914 по 1917 роки [3, 7].
Тут, під Шишаками, В.І. Вернадський опра-
цював дев’ять розділів книги «Жива речовина»
[7]. Під цією назвою вона без перебільшення ві-
дома усьому світу. Нині вона привертає до себе
все більше увагу науковців, надто своїми оригі-
нальними та гуманістичними висновками про
те, що біосфера – нероздільна зона життя, по-
хідним від якої є Людство. Важливо, що у цих
наукових розробках В.І. Вернадський був пер-
шим, а Полтавщина відіграла таку важливу роль.
Минуть роки, і це визнає весь світ, конста-
туючи, що саме тут «…були закладені основи
нових наук, виникав новий світогляд» [5].
В одному з листів В.І. Вернадський писав:
«Я тут надзвичайно багато і плідно займаюся
великою працею…». Справедливі та об’єктивні
сло ва, які підтверджують те, що саме на Пол-
тавщині відбулося професійне зростання енци-
клопедиста ХХ століття, «ученого величезної
сили», який, за словами академіка О.П. Вино-
градова, «продовжує рости на наших очах»!
150-річний ювілей В.І. Вернадського – красно-
мовне цьому підтвердження.
Крім усього зазначеного раніше, треба зверну -
ти увагу ще на одну особливість, яка пов’язувала
В.І. Вернадського з нашим краєм. Вона стосу-
ється іншої постаті світового виміру – письмен-
ника-демократа Володимира Галактіоновича Ко-
роленка. Для нього, як і для В.І. Вернадського,
2013 рік теж ювілейний: це рік його 160-річчя.
Полтавці завжди пишалися тим, що у облас-
ному центрі жили ці два велети думки і слова, а
от про те, що вони були близькими родичами –
троюрідними братами, знають далеко не всі.
Тож маємо сьогодні нагоду розповісти про це.
Бабуся В.І. Вернадського з батьківського
боку – Катерина Яківна Короленко і дід В.Г. Ко-
роленка – Панас Якович були рідними братом і
сестрою. В.І. Вернадський характеризував Ка-
терину Яківну, як енергійну жінку, наділену яс-
кравим, вольовим характером [1, 3, 5, 6].
Катерина Яківна Короленко належала до ві-
домої в Україні родини козацької шляхти, серед,
яких були сотники, полковники значкові й
знатні військові товариші. Відомо, що ще з 1784
р. рід Короленків було внесено до шостої ча-
стини книги родоводу Київського намісництва.
З огляду на це зазначимо, що у фондах Пол-
тавського літературно-меморіального музею
В.Г. Короленка за № А-2 491 зберігається копія
постанови Київського дворянського депутатсь-
кого зібрання про внесення до дворянського ро-
доводу Київського намісництва роду Королен-
ків, який бере початок від миргородського
козачого полковника Івана Короля від 20 червня
1784 р. (копія датована 4 квітня 1835 р.) [3].
Під час війни 1812 р. чоловік Катерини Яків -
ни, дід В.І. Вернадського – Василь Іванович,
обдарований військовий лікар, брав участь у по-
ходах російської армії, і дружина його супровод-
жувала. У родині Вернадських збереглися пере-
кази, що Л.М. Толстой у романі «Війна і мир»
вивів Катерину Яківну в образі «штаб-лікарської
дружини», яка пробивалась з обозом до свого чо-
ловіка [6]. Вчений також зазначав: «Бабуся-Коро-
ленко з великої, повної інтелігентських інте ресів
родини». У листі до сина Георгія, надісланого з
Борового (Казахстан) 7.06.1942 р., Володимир
Іванович писав: «Три мої і твої покоління предків
були набагато вище середнього рівня як особи-
стості. Моя бабуся захищала свої права і подала
прохання Миколі І. Справу її надруковано в Ар-
хіві Державної ради» [1]. В.І. Вернадський зга-
дував, що його батько Іван Васильо вич зовні був
схожий на свою матір – К.Я. Короленко. Він
писав: «Ми пішли в Короленків, а не в Вернад-
ських» [3].
З родини Короленків В.І. Вернадський також
був тісно пов'язаний з двоюрідним братом бать -
ка, колишнім військовим Євграфом Максимови-
чем Короленком [1, 6]. Його батько Максим Яко-
вич обіймав посаду начальника митниці в
Таганрозі. У нього часто зупинявся Імператор
Олександр І. Тому Євграфа Максимовича зара-
хували до елітного навчального військового кор-
пусу. Він був дуже освіченою людиною, спові-
дував ідеї Вольтера та Руссо, цікавився усіма
значними подіями свого часу, славився як вели-
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кий дотепник. Ось яку характеристику дав йому
В.Г. Короленко в «Історії мого сучасника»:
«Старий був дуже цікавий, розумний та оригі-
нальний» [3]. За словами племінника, Євграф
Максимович «… цікавився усіма питаннями су-
часності. Благоговів перед декабристами, схи-
лявся перед Руссо та енциклопедистами, був
радикал та республіканець». Є.М. Короленко
вплинув на розумовий розвиток Володимира
Вернадського у дитячі роки. Він часто увечері
прогулювався з маленьким Володею. При цьому
весь час розповідав йому про Всесвіт, поход-
ження Землі, роль людини у її перебудові. Вже
дорослим, згадуючи ці зустрічі з Євграфом Ма-
ксимовичем, В.І. Вернадський відмічав: «Такий
величезний вплив мали ці прості розповіді на
мене, що мені здається, що і нині я не вільний від
них» [1]. Про це вчений писав: «Ніколи не забуду
я того впливу і того значення, яке мав для мене
цей старий у перші роки мого розумового життя.
І мені інколи здається, що не тільки за себе, а й за
нього я повинен працювати, і що не тільки моє,
а й його життя залишиться даремно прожитим,
якщо я нічого не зроблю» [1, 6]. Дружні стосунки
двоюрідного дядька і племінника збереглися до
кінця днів Є.М. Короленка, який, між іншим, до-
живав віку на Полтавщині.
Доцільно порівняти ці прекрасні взаємини з
доленосними стосунками між дядьком Макси-
мом і племінником Петрусем у повісті В.Г. Ко-
роленка «Сліпий музикант»: «І дядьку Максиму
здавалося, що він призваний для того, щоб роз-
винути властиві хлопчику нахили, щоб зусил-
лям своєї думки і свого впливу урівноважити
несправедливість сліпої долі, щоби замість себе
поставити у лави бійців за справу життя нового
рекрута, на якого без його впливу ніхто не міг
покластися ... Можливо, несправедливо обра-
жений долею підійме з часом доступну йому
зброю на захист інших, знедолених життям, і
тоді я недарма проживу на світі, понівечений
старий солдат» [3].
Із своїм троюрідним братом, письменником
В.Г. Короленком, В.І. Вернадський позна -
йомився в 1877 р. в Петербурзі, коли той пра-
цював коректором в газеті та друкарні батька
В.І. Вернадського «Слав'янська книгодрукарня»
[1, 6]. За два роки до цього В.Г. Короленко був
виключений з Московської Петровсько-Розу-
мовської землеробської і лісової академії за по-
дачу колективного звернення студентів – вияв
громадянської непокори проти існуючого ре-
жиму влади. Щоправда, близьких стосунків між
братами тоді не виникло. Про це учений писав:
«Він на мене не звертав уваги – між нами була
десятирічна різниця у віці». У цей час навколо
батька В.І. Вернадського – вченого-економіста,
редактора журналів «Економічний покажчик»
та «Економіст» згрупувався, за словами В.Г. Ко-
роленка, «гурток впливових лібералів–консти-
туціоналістів». Серед них – далекий родич Вер-
надських П.Г. Короленко, пластунський генерал
кубанського козачого війська. Пізніше цього
представника родини Короленків В.І. Вернад-
ський неодноразово згадував у листах до дру-
жини, підкреслюючи, що йому дуже подоба-
ється родина П.Г. Короленка, що сам він
«людина добра і для пам'яті батька».
Зближення В.І. Вернадського і В.Г. Короленка
відбулося на Полтавщині під час Першої Світо-
вої війни [3, 7]. У 1918 р. В.І. Вернадський при
Полтавському народному природничо-історич-
ному музеї (тепер краєзнавчий музей) заснував
Товариство любителів природи, членами якого
були: донька письменника Софія Володимирівна
Короленко – літератор, згодом засновник і пер-
ший директор Полтавського літературно-меморі -
ального музею В.Г. Короленка та його зять, чоло-
вік молодшої дочки Наталії – Костянтин Іванович
Ляхович, та сестра дружини Володимира Галак-
тіоновича – Парасковія Семенівна Івановська
[3, 7]. Ось як сам Володимир Іванович писав про
ті часи: «... крім середовища музею і ентомоло-
гів я обертався у середовищі Короленка ...» [3].
У цей час родина В.І. Вернадського часто го-
стювала у письменника в його будиночку по
Мало-Садовій, 1 (тепер вулиця Короленка).
Донь ка В.І. Вернадського Ніна Володимирівна
Вернадська-Толль у листі від 21 липня 1974 р.
до хранителя кабінету-музею В.І. Вернадського
у Москві В.С. Неаполітанської, надісланому з
м. Мідлтаун (США), писала: «Володимир Галак-
тіонович Короленко
був троюрідним бра-
том мого батька, і
він, і його дружина, і
його обид ві доньки
були нам близькими,
як близькі друзі й
рідні. Ми з батьком
часто проводили ве-
чори у Короленок,
пам'ятаю їх їдальню
з великим столом і
захоплюючі розмови.
Він був мені близь-
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кий як справжній дядько. Вони усі четверо були
чудові люди...» [3].
А ось що запам'ятав син вченого Георгій
Володимирович Вернадський, який у листі до
полтавця-письменника і краєзнавця П.П. Ротача
6 червня 1971 р., писав із США: «Я був гімнази-
стом старших класів або студентом університету,
декілька раз бував у родині Короленка на вечір-
ках, крім господарів – Короленка, його дружини,
2-х доньок бувало ще декілька чоловік, дружина
Короленка завжди розливала чай, завжди були
[…..] жваві бесіди, душею яких завжди був Во-
лодимир Галактіонович» [3].
Слід відмітити, що саме лист Георгія Воло-
димировича до батька у Полтаву, отриманий
наприкінці зими 1918 року, викликав жваву і ці-
каву дискусію між В.І. Вернадським та В.Г. Ко-
роленком. Живучи у Пермі і працюючи у там-
тешньому університеті, Георгій Володимирович
відмітив у листі релігійне пожвавлення у цьому
російському місті у перший після Жовтневого
перевороту рік.
Це дуже зацікавило Володимира Галактіоно-
вича. Як відомо, письменник багато уваги при-
діляв питанням віри, вивчав історію релігії, зби-
рав бібліотеку релігійної, етнографічної та
езотеричної літератури. Для себе питання віри
В.Г. Короленко визначив таким чином: «Для
мене, як і для Вас, – життя бачиться чимось ве-
личезним, таємничим і високим, а відтак, щоби
відшукати його закони і сенс, моя уява порива-
ється за межі, окреслені з одного боку народ-
женням, з іншого – смертю. Одним словом – я
визнаю зачаток віри, але я, не визнаю і ніколи
не визнаю догматизму ... На мій погляд, це оз-
начає зректися істинного бога, якого я не знаю,
але який для мене більше в істині, у пізнанні, у
совісті, у праці, ніж кадильному диму й іконах...
Крім того, я вважаю, що немає сили без матерії,
немає духу без плоті, немає віри без справ» [3].
А ось коментарі В.І. Вернадського щодо віри
брата: «Володимир Галактіонович найбільш
терпимо ставиться – він вірить у силу релігії,
але вважає, що повинна створитись нова релі-
гія, яка у своїх узагальненнях і космогонії піде
далі наукових узагальнень. У церкві, безпосе-
редньо православній, він бачить багато темного
і думає, що цей рух може привести до бузувір-
ства, повернення до старого» [3]. Цікаво, що
В.І. Вернадський не міг погодитись з такою точ-
кою зору. Його дивувало, що В.Г. Короленко та
його близькі рахувались з «... ірраціональним
боком релігії».
З огляду на це, ви-
датний вчений заноту-
вав у своєму щоден-
нику наступне: «Для
мене ці питання зараз
стоять дуже гостро.
Якби я був байдужим
у релігійному настрої
чи приймав основи
християнства, я увій-
шов би у вільну пра-
вославну церкву. Але
для мене основи її не -
припустимі. А разом з
тим я вважаю право -
слав'я (вільну церкву)
і християнство мен-
шим ворогом культу -
ри, ніж соціалізм, що
замінює релігію, у тій
формі, у якій він охо-
пив маси» [3].
Піднята у Полтаві цікава тема, яка обумо-
влює моральність кожної людини, не втратила
свого сенсу навіть після смерті одного з братів.
Так, у листі до І.І. Петрункевича 20 квітня
1924 р. В.І. Вернадський, який був під вражен-
ням прочитаної книжки Т.А. Богданович про
В.Г. Короленка, відмічав: «І ось я його [Коро-
ленка] прекрасно розумію, і те, що зараз відчу-
ваю, очевидно, і він відчував у своїх моральних
рішеннях, які іншими розглядалися як суспільні
чи політичні [рішення]. Між іншим, ця книжка
цікава тим, що вона вирізняє життя Короленка
як глибоко релігійної (але не конфесіональної)
людини, що, я думаю, правильно. «Мета – ви-
правдовує засоби» – чим жила і живе російська
інтелігенція – була для нього завжди неприпу-
стимою». Такою ж ця істина була й для В.І. Вер-
надського. Таким чином, бачимо, що братів
пов'язували не тільки родинні зв'язки, духовно і
морально вони теж були дуже близькими.
В.Г. Короленко гостював у В.І. Вернадського
на дачі поблизу Шишак, коли відпочивав неда-
леко у Хатках. Родини обмінювались візитами
під час перебування у Криму, адже їх дачі зна-
ходились поруч у маєтку Батилиман, розташо-
ваному між Ялтою і Севастополем [3].
У 1942 р. на прохання доньок В.Г. Короленка –
Софії і Наталії В.І. Вернадський влаштував у ди-
тячий санаторій у Боровому, де жили евакуйо вані
з Москви академіки, трирічну правнучку пись-
менника Наташу (Тусю). Вчений дуже радів з
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цього, і у листі до свого сина – Г.В. Вернадського
у червні 1942 року писав: «Доречі, зараз – за рід-
ством зі мною – я зміг прилаштувати тут прав-
нучку Володимира Галактіоновича – Наталію
Короленко-Ляхович чарівну 3-річну дівчинку».
Родина Короленків була дуже вдячна В.І. Вер-
надському, С.В. Короленко писала дружині вче-
ного: «Я Вас і Володимира Івановича відчуваю
як найбільш близьких і рідних. Ми з Наталією
Володимирівною були у скрутному, важкому ста-
новищі, і в цей момент Ваша доброта і співчуття
прийшли нам на допомогу» [3, 6].
У листі до сина Володимир Іванович відмі-
чав: «Тут була донька В.Г. Короленка, а ма-
ленька його правнучка – єдиний нащадок. Це
найближчі мої родичі за Вернадськими» [6].
Тому не дивно, що до маленької Тусі В.І. Вер-
надський дуже прив'язався і був щасливий, що
допоміг дорогій йому родині. Дівчинка нагаду-
вала йому письменника, і він писав його доньці
С.В. Короленко: «Тусік – гарна дитина і явно
маленька особистість». А у листі до своєї
доньки Н.В. Вернадської-Толль він зазначав:
«Зустрічі з внучатою племінницею Тусею, що
приносить стільки радощів, такі швидкоплинні
і короткочасні". Слід відмітити, що дитина, до
якої серцем й розумом прикипів її видатний
родич, – це полтавка, поетеса Наталія Сергіївна
Ляхович. Вона мешкає у Полтаві і пам'ятає своє
перебування у Боровому та зустрічі з В.І. Вер-
надським. Разом з Тусею у Казахстані перебу-
вала її бабуся, молодша дочка письменника
Наталія Володимирівна. її сестра, Софія Воло-
димирівна, директор літературно-меморіаль-
ного музею В.Г. Короленка у Полтаві, в роки фа-
шистської окупації жила у Свердловську, куди
була евакуйована більша частина музею.
У той час В.І. Вернадський виявив турботу і
про неї. Він звернувся з проханням допомоги до
академіків, – президентів АН УРСР О.О. Бого-
мольця і АН СРСР В.Л. Комарова. Так, у листі
до О.О. Богомольця від 14.06.1942 р. Володи-
мир Іванович писав: «Як найближчий родич
В.Г. Короленка по батькові, я знаю, що вона
(Софія Володимирівна — Авт.) зараз недо-
статньо харчується на картку службовця, яку
вона має, але яка її не забезпечує харчуванням.
їй потрібно мати картку робітничу» [3].
І у подальшому Володимир Іванович дуже
переймався долею Софії Володимирівни. Вони
листувалися протягом 1942-1943 років. У листі
до С.В. Короленко 10 квітня 1942 р. В.І. Вер-
надський зазначав: «Вашого батька я не тільки
любив і цінував як письменника, й по моєму
батькові Ви є найближчими для мене родичами».
У листі від 15 квітня 1943 року Володимир Іва-
нович ще раз підкреслює цю думку: «Я дивлюсь
на Вас і Вашу сестру як на найближчих людей,
тому що Володимир Галактіонович не тільки був
моїм кровним, але й дорогим, і близьким ду-
ховно». Взагалі ж, цей лист до Софії Володими-
рівни дуже цікавий, адже у ньому Володимир
Іванович викладає родичці своє бачення питань
наукової етики вченого, ставлення до релігії та
інших важливих тем. У листах до свого сина
Георгія 1944 року він з жалем зазначав, що «ні-
чого не знає про С.В. Короленко і давно не отри-
мував від неї листів» [3].
В.Г. Короленко для В.І. Вернадського був не
тільки близьким родичем, а й улюбленим пись-
менником. На підтвердження цього наведемо
лише деякі приклади. Так, у перший же вечір
знайомства зі своєю майбутньою дружиною –
Наталією Старицькою, В.І. Вернадський захоп-
лено обговорював новий твір В.Г. Короленка
«Сон Макара», надрукований у березні 1885
року [2]. Ним в той час захоплювалось усе про-
гресивне російське суспільство. Проводжаючи
Наталію додому, Володимир Іванович з захва-
том «... розповідав їй про автора і про враження,
яке на нього справило оповідання його трою-
рідного брата». В подальшому, у листах до дру-
жини Володимир Іванович звертав її увагу на
нові твори В.Г. Короленка. Так, у 1889 р. у листі
з Мюнхена він писав їй: «Почав читати нове
оповідання Короленка «Вночі» – із дитячого
життя, початок чудовий, і це, здається, дуже
гарна річ» [2].
Велике враження на В.І. Вернадського, особ-
ливо у зв'язку з питанням про смертну кару,
справив твір В.Г. Короленка «Побутове явище».
Це сприяло тому, що Володимир Іванович як
член Державної Ради при обговоренні скасу-
вання смертного покарання виступив з різким
негативним засудженням урядової політики з
цього питання [4].
В.І. Вернадський дуже любив і добре знав
«Історію мого сучасника» В.Г. Короленка, багато
разів при потребі посилався на неї в деяких своїх
творах, особливо у щоденниках та листах. З
цього твору В.І. Вернадський отримав і включив
до складеної ним «Хронології» відомості про
свій рід. У свою чергу, саме у цьому епохаль-
ному творі Володимир Галактіонович наводить
дуже яскраву характеристику Івана Васильовича
Вернадського – свого дядька і батька В.І. Вер-
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Полтавские страницы жизни и творчества Владимира Вернадского
В статье изложены факты биографии академика В.И. Вернадского, показывающие его тесную связь с
Полтавщиной, а также наиболее полные сведения о его родственных связях с писателем В.Г. Короленко.
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The Poltava Pages of Life and Work of Vladimir Vernadsky
Biographical facts of academician V. Vernadsky, which proves his close connection with Poltava region, and the
most complete information about his relation with the writer V. Korolenko are given in the article.
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Полтавські сторінки життя і творчості
Володимира Вернадського
надського, називаючи його «єдиною порядною
людиною» на всю Росію [6].
Відомо, що В.І. Вернадський все своє життя
трепетно ставився до книжок, старанно та цілес-
прямовано збирав та формував власну бібліотеку.
В один з її відділів входили твори видатних вче-
них, які, на думку Володимира Івановича, спра-
вили «вплив на науку та культуру». В зв'язку з
цим дуже важливо, що до зазначеного розділу
бібліотеки він включив книжки В.Г. Короленка,
поставивши їх поряд з працями О.І. Герцена,
В.Й. Гете, А. Міцкевича та Т. Шевченка [4, 6, 7].
Про єдність поглядів троюрідних братів свід-
чить такий факт. У 1908 р. велика група відомих
політичних і громадських діячів, представників
науки і , культури звернулась з відозвою «До ро-
сійської громадськості» із закликом розгорнути
боротьбу проти урядового терору, заборонити
смертну кару, з цією метою створити «Всеро-
сійську лігу боротьби проти смертної кари імені
Л.М. Толстого». Серед тих хто підписався –
В.Г. Короленко і В.І. Вернадський [3].
Цікаво, що родові дерева Вернадських і Ко-
роленків перетинались кількома поколіннями.
Сестра В.І. Вернадського – Катерина була одру-
жена з Сергієм Олександровичем Короленком –
онуком Є.М. Короленка і онуком племінником
В.Г. Короленка. С.О. Короленко закінчив Ака-
демію Генерального штабу, служив у Міністер-
стві державного майна. Від цього нещасливого
шлюбу залишилась донька Ганна (Нюта), яка
після смерті матері з 1910 р. жила у родині Вер-
надських. Ось що писала про це у своїх спога-
дах дочка В.І. Вернадського Ніна Володими-
рівна: «Вона жила в нас як старша дочка... мій
батько її обожнював і ми усі теж. Вона була
близька мені як рідна сестра. Вона була дуже та-
лановита арфістка, дуже самостійна і оригі-
нальна». Ганна Сергіївна Короленко – викладач
Петербурзького музичного інституту, була
улюбленою племінницею Володимира Івано-
вича. Її портрет разом з портретами батька і дру-
жини завжди знаходився на робочому столі вче-
ного. Після смерті Нюти у 1917 р., образ її
постійно виникав у пам'яті В.І. Вернадського.
На сторінках щоденника вченого зустрічаються
численні спогади про неї. Він писав: «Думка
про Нюточку – без яскравого болю, складна, але
постійно наповнює моє єство» [3].
Ознайомлення з історією славетних людей,
тісно пов'язаних з Україною – природознавця і
мислителя В.І. Вернадського та письменника,
публіциста-гуманіста В.Г. Короленка свідчить
не тільки про їх родинну та духовну єдність, а й
про те, що значну роль в цьому відіграла саме
Полтавщина.
